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Anteanoche llegaron de Madrid, en el camión del señor Tarra-
dellas, las máquinas adquiridas por la «Editorial Popular, S. A.», 
para tirar nuestro diario republicano EL PUEBLO. 
Ayer empezaron los trabajos preliminares para el emplazamien-
to de dichas máquinas y talleres en los amplios locales arrendados 
en la calle de la Palma, bajos, y confiamos que dentro de breves 
días EL PUEBLO se ofrecerá a sus lectores y anunciantes como 
un gran diario provincial, de hechura moderna y amplías informa-
ciones locales, provinciales, nacionales y extranjeras. 
Por los locales de la nueva imprenta desfilaron ayer buen núme-
ro de correligionarios y amigos que hicieron grandes elogios de 
aquéllos y de la maquinaria adquirida que permitirá realizar nues-
tra aspiración de mejoramiento de EL PUEBLO y la impresión 
de trabajos tipográficos de gran tamaño. 
EL PUEBLO cumple lo prometido a sus lectores y anunciantes. 
EL PUEBLO, diario de la República, espera merecer el apoyo 
y el estímulo de cuantos se sientan, antes que nada, republicanos. 
NOTA OFICIOSA GOBIERNO CIVIL WZMISICIGIOM• 
DON LUIS RIVA SATUÉ 
La enfermedad que durante algún tiempo venía padeciendo nues-
tro muy querido amigo don Luís Ríva Satué, ha tenido fatal desen-
lace a las once de la mañana de ayer. 
El señor Riva se trasladó a Madrid para someterse a una difícil 
operación quirúrgica, sin grandes esperanzas de éxito, pero con una 
pequeña probabilidad de atajar el mal que rápidamente iba minando 
la naturaleza fuerte del enfermo. Pero, desgraciadamente, aquella 
probabilidad no se ha dado y el señor Ríva falleció rodeado de to-
dos los suyos. 
En Huesca se seguía paso a paso el curso de la enfermedad con 
el mayor interés, pues no en balde don Luis Riva Satué era un os-
cense queridísimo de todos sus paisanos. 
La noticia de este fallecimiento circuló ayer rápidamente por la 
ciudad, causando unánime dolor, que se reflejó en la gran cantidad 
de telegramas y telefonemas de pésame que se cursaron a la familia 
doliente. 
Don Luis Riva Satué era el prototipo del caballero perfecto, del 
funcionario modelo, del esposo amante, del padre cariñoso, del ami- 
go cordial y sincero, del oscense de pura cepa, del ciudadano exce- 
lente. Cuantas personas tuvieron la suerte de conocerle y tratarle se 
convirtieron rápidamente en sus leales amigos. De trato afectuoso y 
amable, de conversación amenísima y grata, su amistad sincera y 
abierta, la cultivaban los oscenses como algo muy preciado y querido. 
Fué caritativo con prodigalidad, pero sin ostentación. Y en la 
práctica del bien, en la labor altísima de mitigar miserias y socorrer 
necesidades, le ayudó eficazmente la distinguida dama que ha sido 
su digna compañera, con la que compartió las satisfacciones que 
produce el deber cumplido. 
Funcionario del Estado, afecto a la Sección Administrativa de 
primera enseñanza, se conquistó el cariño de sus jefes, el afecto de 
sus compañeros y el respeto de los subordinados. Entre los maestros 
nacionales de la provincia gozaba de gran prestigio. A todos prodigó 
sus consejos, otorgándoles las primicias de una amistad sincera y 
leal. No es de extrañar, pues, que entre la clase del Magisterio la 
noticia infausta de este falledimíento haya producido general senti-
miento y acerbo duelo. 
La característica principal del temperamento del señor Riva Sa-
tué, la más destacada, fué siempre su amor entrañable a Huesca y a 
todo lo que a nuestra capital afectaba. Encariñado con su tierra, se 
preocupó siempre de sus problemas y si por su condición de funcio-
nario público no pudo ocupar cargos de representación, a los que, 
indudablemente, hubiera ido con el asenso de toda la población, 
desde la inadvertida posición en que le colocó su innata modestia, 
laboró cuanto pudo por el engrandecimiento de su querida ciudad. 
Nosotros, que de antiguo nos honrábamos con la amistad cordial 
de don Luis Riva Satué, participamos intensamente del dolor que 
aflige a todos los suyos y a los atribulados: esposa, la distinguida y 
bondadosísima dama doña Asunción Potoc; hijo, don Luís, entra-
ñable amigo y correligionario; hermanas, doña Ventura y doña 
Francisca, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les testi-
moniamos la sincerísima expresión de acerba condolencia, a la vez 
que les deseamos el lenitivo necesario para sobrellevar resignada-
mente la pérdida irreparable que llorarán de por vida. 
.•••••••10 .111,  
Han llegado las máquinas de EL PUEBLO 
«Solidaridad Obrara» del día 2, 
publica una carta de su corres- 
ponsal en Huesca con una infor- 
mación completamente falsa, si 
bien es cierto que no es esto nin-
guna novedad. Afirma el aludido 
corresponsal, que debido a la pre- 
sión que hace el gobernador so-
bre los patronos, el conflicto del 
ramo de constrccción, que estaba 
ya resuelto, vuelve a resurgir. 
A nadie se le ocurrirá pensar 
que ningún gobernador se dedi-
que al ingrato deporte de crearse 
conflictos. 
El gobernador no ha ejercido 
presión alguna sobre los patro-
nos, para que despidan a los obre- 
ros. Lo que ocurre es que unos 
cuantos agitadores de profesión, 
necesitan para justificar su actua-
ción, manteniendo el fuego sa-
grado de la indisciplina social. 
Resuelto el conflicto por la 
aceptación de las nuevas bases 
por patronos y obreros, se presen- 
tó en el Gobierno civil una Co-
misión de estos últimos denun- 
ciando que algunos patronos se 
negaban a cumplir las bases acep-
tadas. Se convocó a una reunión 
a la representación patronal y a 
la obrera; acudieron los patronos, 
pero no los obreros, de quienes se 
esperaba concretasen quiénes eran 
los patronos que se negaban a 
aceptar las bases. En ello tenían 
mucho interés los patronos que 
las aceptan, por la competencia 
ruinosa que les pudieran hacer 
los que por pagar más baratos los 
jornales de los obreros podrían 
comprometerse a realizar obras 
con más economía. 
Una nueva Comisión presentó 
un escrito al gobernador acusan- 
do a la patronal y se le contestó 
que en todo caso serían algunos 
patronos los que se negaban a 
aceptar las bases, pero no la pa-
tronal; que los obreros no habían 
acudido al llamamiento que se 
les hizo para que dieran los nom- 
bres de los patronos que según 
ellos no cumplían las bases y que 
se les permitía celebrar la Asam-
blea solicitada para que pudieran 
todos los obreros del ramo presen-
tar denuncias concretas. 
Ni en el Gobierno civil, ni en 
la Asamblea de los obreros se ha 
concretado por los que acusan, 
quiénes son los patronos que se 
apartan de lo convenido; pero 
como conviene mantener latente 
el estado de excitación se apela al 
poco recomendable procedimiento 
de falsear descaradamente los he-
chos. Esto es todo. 
Huesca, 4 de Abril de 1933.—
El gobernador civil, José Fabra. 
Mariano Solanes Malral 1 
Abogado 
Ramiro el Monje, II, pral. 	Teléf. 242. 
LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS 
Continuaron ayer, con la mis-
ma brillantez y animación que el 
día anterior, las Jornadas Peda-
gógicas. A las diez y medía de la 
mañana, el doctor don Lorenzo 
Loste, dió una conferencia sobre 
«Papel del maestro en la lucha 
contra la mortalidad infantil». 
A las once y media, don Fernan-
do San Martín, dió una lección 
práctica. 
Por la tarde, a las cuatro, el di-
rectos de la Normal don Jesús 
Abad, disertó sobre «Problemas 
actuales de la escuela primaria». 
A las cinco, dió una conferencia 
el inspector don Ramiro Soláns, 
desarrollando el tema «Problema 
de la escuela moral». Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
Hoy continuarán sus trabajos 
las Jornadas Pedagógicas. 
TELEGRAFOS 
Licencias para uso de apara-
tos radió-receptores 
El plazo para obtención de es-
tas licencias ha sido prorrogado 
hasta el día 30 de Abril inclusive. 
Desde el 1.° de Mayo sólo po-
drán obtenerse sin recargos para 
aparatos de nueva adquisición o 
construcción presentando certifi-
cado de la casa vendedora; las que 
ss soliciten para aparatos ante-
riormente comprados se extende- 
rán con recargo ;de 50 por 100. 
Los que no tengan licencia se 
considerarán clandestinos y se 
procederá a su incautación. 
A mi clientela y al público en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MAXIMA 
A VI S OS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
narnisis), Teléfono 212. 
2 	 EL PUEBLO 
A las díez de la mañana del re-
ferido día, la Comisión nombra-
da al efecto se personará en el fe-
rial de ganados (Plaza de Manuel 
Abad, antes Santo Domingo) 
para ver y fallar este Concurso 
que se organizaba bajo las bases 
siguientes: 
1.a Se adjudicarán, a juicio 
del Jurado, los siguientes pre-
mios: uno primero, de cien pese-
tas; dos segundos, de cincuenta 
pesetas, y tres terceros, de veinti-
cinco pesetas cada uno. 
2.a  En la operación de las re-
ses se tendrán en cuenta para ser 
premiadas las cualída les o carac-
teres que determinan la aptitud 
predominante de producción de 
carne, por ser ésta la finalidad 
principal por que se explota esta 
clase de ganado, siendo, por tan-
to, el mayor desarrollo, gordura, 
precocidad, etc. 
3.a  Este Concurso se organi-
za para premiar a los ganaderos 
propietarios que lo merezcan, con 
el fin de estimularles a la mayor 
atención y cuidados de sus gana-
dos, por lo tanto, no serán objeto 
de premio las reses que hayan 
sido vendidas a segunda persona 
antes del Concurso. 
4.' En todos los casos, en 
igualdad de condiciones será pre-
miado el lote de ganado formado 
por el mayor número de cabezas 
que correspondan a una sola «se-
ñal» o propietario. El número de 
cabezas que como mínimum de-
ben formar los lotes que aspiren  
a ser premiados, será el de veinte 
para el premio de cien pesetas; de 
diez, para los de cincuenta, y de 
seis, para los de veinticinco ptas. 
Si por falta de atajos de un sólo 
propietario queda algún premio 
desierto, el Jurado podrá premiar 
a los que puedan formarse entre 
reses pertenecientes a ganaderos 
de un mismo Municipio. 
5.a Para la más equitativa 
apreciación de las reses que deben 
ser premiadas, el Jurado podrá 
recurrir si así lo estima preciso, al 
pesaje y mensuración según prác-
ticas zootécnicas en estos casos. 
6,a Uno de los tres premios 
dispuestos como terceros, podrán 
ser adjudicados a los dueños de 
ternascos de pelo o lana en las 
mismas condiciones señaladas pa-
ra los corderos. 
7.a Si a juicio del Jurado, los 
lotes de ganado no reunen las 
condiciones apetecidas, podrán 
quedar desiertos los premios co-
rrespondientes. 
8.' Con el fin de facilitar la 
labor del Jurado todos los hatos 
o rebaños que acudan al Concur-
so, a la hora mencionada habrán 
de hallarse separados en lugar 
contiguo al ferial que oportuna-
mente se les indicará. 
9 a Finalizará el Concurso con 
la entrega del importe de los pre-
mios a los dueños del ganado 
premiado, acto que tendrá lugar 
a las doce del mismo día en la 
plaza antes citada. 
Huesca, 1.° de Abril de 1933. — 
Por la Comisión, Manuel Sen-
der. 
DE FUTBOL 
El Huesca debuta en Francia 
triunfando 
querra después de un goal fran-
cés y volver en la segunda parte a 
marcar el delantero centro del 
Huesca. 
Recibieron a los oscenses ele-
mentos del Club adversario y au-
toridades locales de la población 
francesa, siendo muy agradable 
al Huesca su estancia en Olorón. 
En Huesca no se jugó el Cien-
cia y Deportes-Victoria por no 
presentarse este último. La Fede-
ración, que no exige fianza al 
Unión Victoria, había exigido 
cierta cantidad al C. y D. ante-
riormente al domingo, que sale 
perjudicado por la propaganda, 
como ya le perjudicó la misma 
Federación al no exigir fianza 
tampoco al Athlétic hace algún 
tiempo. 
TAURINAS 
Apunte político - taurino Y 
una pregunta 
CONCURSO DE GANADOS 
Comisión de Ferias y Fiestas 
El pasado domingo se celebró 
en Olorón el partido Sporting 
Amical-C. D. Huesca, que era de 
devolución de visita del Club ara-
gonés. Lo presenció numerosísi-
mo público, que ovacionó a los Apenas empezada la tempora-
españoles. El Huesca hizo un da, ya se vislumbra la tendencia 
mal partido, pero consiguió ven- de la afición, al igual que los de - 
cer a sus rivales al empatar Ez- rroteros de la política. En ésta 
OCASION Gran Bazar de Loríente : : EN HUESCAUNICA  
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocí-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 






ALMACENES Coso de 1 Hernández 
Lafarga  número S HUESCA 
   
Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Oran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
rlería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave.  
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOS'. 
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
lur. Almacenes LAFARGA. - - Coso de García Hernández, número 8. HUESCA 
MEI 
3 EL PUEBLO 
HUESCA 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 
fiNovios!! ¡Novias!! 
En esta casa encontrarán todo lo necesario para 
constituir vuestro nido alegre, por su elegancia, soli-
dez y economía. 
A mi numerosa clientela y público en general, ha-
ber montado nuevas secciones en los talleres con ma-
yor número de personal para poder atender a los mu-
chos encargos hechos por mis señores clientes, a los 
cuales les estoy agradecido. Al mismo tiempo, pongo 
en conocimiento de los mismos, haber montado una 
fábrica de marcos para cuadros y fotografías de los 
que puedo fabricar y servir en el día hasta la cantidad 
de 150. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
Huesca Coso de Galán, 20 Teléfono 78 
Restaurant Bar Flor 
»ir Bar Oscense -Jan 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ORO LOFZENZ 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas :y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos N ma- 
terial eléctrico.—Apara tos de. Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso G. Hernández, 9 ➢ 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DONE BROTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
AVISO 




ros de oliva 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	TI 91-11 
HUESCA 
Anude usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, fonadoos, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
lijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
AUTOMOVIL 
Se vende buen precio, marca BUIK Stan-
dard, eonduccíón interior, cinco plazas, modelo 
1928, poco usado. en perfecto estado, seis rue-
das y magnífica maleta. Informes: Casa Rín, 
Coso Bajo, número 60, Huesca. 
patentado por Luis Tomás Riverola. de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
CONTRATISTAS 
LUIS T. RIVERO LA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
MAÑANA, JUEVES: 	 (A 0'50 y 0/5) 
OTRO ESTRENO A PRECIOS POPULARES 
CHANDU- Es una película deslumbrante y originalísima; un espectáculo audaz y de enorme interés. Interpre-
tada por EDMUND LOWE e IRENE WARE. 
El domingo: a magnífica película EL MILAGRO DE LA FE, por Sylvia 
Sidney y Chester Morris. 
'i1111.1~2...1110~1311~1214 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Mañana, jueves, 6 (Femina) Butaca de señora, 0'50 
ESTRENO del apasionante drama ruso, basado en 
el espionaje e interpretado por Bettg Compson, 
Amor por 	
	obedíencía 
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TIEINIMTIC 	6 pts 
24AÑ•  
kunicre mur' 110cnts. ditimpie de Ila popéliollea  
está visto que no hay más que 
dos caminos, el de la izquierda y 
y el de la derecha; los centros han 
perdido su ídem, y, por lo tanto, 
no tienen razón de ser; quien 
equilibra es porque no tiene asun-
to firme, pues que se hunda; no 
hay que perder tiempo ni hacer 
q ue lo pierdan a los que inocen-
temente se interesan por la pro-
bable estabilidad de los equilibris-
tas magnates. 
Lo mismo sucederá esta tempo- 
rada taurina. Una parte de la afi-
ción, la mayor, se quedará con 
Ortega, que representa y es el de 
la izquierda, porque con la mano 
izquierda es el único que de vez 
en cuando agarra la muleta para 
demostrar lo que son el arte y va-
lor, pero valor seguro, sereno, firme, 
y arte depurado, sin mixtificacio-
nes ni alardes. Y la otra parte, la 
engañada, la que no ve, lo que de 
fictificio y artificioso encierra en 
casi todos sus momentos el toreo 
de Barrera, es la que podemos 
considerar se halla colocada a la 
derecha. 
Ortega y Barrera. Izquierda y 
derecha. Seriedad y verdad tauri-
nas, Ortega; alegría e hipocresía 
taurinas, Barrera. Este es mi jui-
cio taurino comparado con la po-
lítica actual; y no quiera esto de-
cir que no me gusten uno y otro, 
así como también los otros dos 
ases Lalanda (M.) y Bienvenida 
(M.) cambinados. 
No pretendo que mi criterio 
prevalezca, pero sí puede obser-
varse que esta temporada irán 
a la cabeza los extremistas, lu-
chando titánicamente los demás, 
por falta de valor unos y por ca- 
rencia de alegría otros. 
Termino con esto por notar me 
ponía serlo al mal emborronar 
estas cuartillas, cosa que no que-
ría, y por trasladar a mis escasos 
lectores un rumor que he recogi-
do y que considero de gravedad, 
sí se confirma, para la afición y 
público en general. 
La Empresa arrendataria de la 
Plaza de Toros de Huesca, no 
piensa abrir sus puertas en el 
tiempo que le queda para termi-
nar el contrato, que creo es en fin 
de Julio. ¿Se puede saber qué pa-




UN AUTOMOVIL ATROPELLA Y 
MATA A UNA NINA 
Por noticias particulares, que 
no hemos confirmado oficialmen-
te, nos enteramos que ayer tarde 
ocurrió un lamentable suceso en 
Lascellas.Según nuestras referen-
cias un coche de la matrícula de 
Valencia, que venía en dirección 
a Huesca, pero debió cambiar de 
rumbo porque en Huesca no en- 
El proyecto de Congrega- 
ciones 
MADRID, 4.—A las cuatro de 
la tarde abre la sesión el señor 
Besteíro. La Cámara casi desier-
ta. En el banco azul los señores 
Largo Caballero y Albornoz. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Congregaciones religio-
sas. 
El señor Rico Abello retira un 
voto por él presentado por ser 
coincidente con el del señor Sala-
zar Alonso. 
El señor Ors defiende una en-
mienda que es rechazada por 101 
votos contra 10. 
El señor Royo Villanova anun-
cia, en medio de la hilaridad de 
la Cámara, que la minoría agra-
ria no volverá a intervenir en las 
discusiones porque ha llegado a 
la convicción de que en este país 
es imposible hacer leyes. 
Se vota el artículo 19 y queda 
aprobado por 104 votos contra 2. 
El señor Rico Abello defiende 
una enmienda al artículo 20, que 
es rechazada. 
El señor Arranz retira un voto 
contra el mismo artículo. 
El señor Guerra del Río: ¿Se-
guimos haciendo obstrucción? 
(Grandes protestas en la mayo-
ría). 
Lo digo, sigue diciendo el señor 
Guerra del Rio, porque «El So-
cialista» lo afirma todos los días. 
Interviene el señor Ossorió y 
Gallardo. 
Entre los señores García Serra-
no y Valdecasas se promueve un 
violento incidente y ambos dipu-
tados están a punto de llegar a 
las manos. 
Se aprueba el artículo 20 por 
144 votos contra 14. 
El señor Guallar consume un 
turno en contra de la totalidad 
del artículo 21. 
El señor Estévanez consume 
otro turno en contra. Alude a los 
sucesos de Reinosa, que califica 
de bochornosos. 
La política agraria del Go-
bierno 
Se suspende este debate y con-
tinúa la interpelación sobre la po-
lítica agraria del Gobierno. 
Intervienen los señores Suárez 
Pícayo y Cabrera, y se levanta la 
sesión a las nueve y cuarto de la 
noche. 
INFORMACION POLITICA 
MADRID, 4.—En una de las 
tró, atropelló y mató a una niña, 
euyo nombre ignoramos. Parece 
ser que esta niña y dos más iban 
mantadas en el estribo trasero de 
un autobús y al bajar fué arro-
llada por el coche que venía en 
dirección contraria. 
Secciones del Congreso se han 
reunido las minorías Agraria y 
Vasco-navarra. Al terminar la 
reunión el señor Martínez de Ve-
lasco, ha dicho a los periodistas 
que por el escaso número de di-
putados asistentes no había to-
mado acuerdo, pero que lo harán 
mañana en otra reunión que al 
efecto celebrarán. 
Consejo de mínístros 
A las once de la mañana han 
llegado los ministros al palacio 
de Buenavísta para celebrar Con-
sejo. 
El señor Prieto ha dicho que 
traía excelente impresión de su 
visita a Córdoba. El señor Albor-
noz ha dicho lo mismo respecto a 
su viaje a Miranda de Ebro, aña-
diendo que llevaba varios expe-
dientes a la aprobación de sus 
compañeros. 
El Consejo se ha reunido a las 
once veinte y ha terminado a las 
dos de la tarde. 
Los ministros no han hecho 
manifestación alguna. La nota 
oficiosa, que es muy breve, dice: 
El Cobíerno ha examinado de-
tenidamente la situación política 
y parlamentaria, acordando se-
guir sin variación alguna, la línea 
de conducta que hace tiempo se 
ha trazado. 
El resto de la nota se refiere a 
asuntos de los distintos departa-
mentos, que carecen de interés. 
Manifestaciones de Martínez 
de Velasco 
El jefe de la -minoría agraria 
señor Martínez de Velasco ha 
anunciado que al discutirse el 
proyecto de constitución del Tri-
bunal de Garantías Constitucio-
nales prouunciará un discurso el 
señor Botella Asensi. A partir de 
la aprobación de esta ley las mi-
norías todas dejarán al Gobierno 
sólo y entonces se verá a quién le 
asiste la razón. 
Cree que el dia primero de 
Mayo se cerrarán las Cortes y no 
volverán a actuar hasta el mes de 
Octubre. 
Detención de sindicalistas 
Hace ya unos días la Dirección 
de Seguridad pudo comprobar 
que los elementos de la Confede-
ración de Sindicatos Unícos, cuyo 
domicilio social tienen :estableci-
do en la calle de la Flor, celebra-
ban actos sin la debida autoriza-
ción. Se les requirió para que en 
lo sucesivo solicitaran el oportu-
no permiso. Lejos de cumplir este 
requerimiento siguieron reunién-
dose y acordaron poner en prácti-
ca procedimientos violentos para 
crear conflictos y hacer fracasar 
la institución de los Jurados Mix-
tos. 
Desde hace dos días numero-
sos guardias de Asalto prestaban 
servicio de vigilancia en la calle  
de la Flor. Hoy debían celebrar 
los sindicalistas una Asamblea, 
sin haber solicitado el permiso 
necesario. 
Un teniente de Asalto ha en-
trado en el local y ha preguntado 
si la Asamblea la pensaban cele-
brar. Le han contestado «a usted 
qué le importa» y como insistiera 
diciendo que llevaba la represen-
tación del director general de Se-
guridad le han insultado. 
El teníente ha dado cuenta por 
teléfono de lo ocurrido y el señor 
Andrés ha ordenado la detención 
de cuantos sindicalistas estuvie-
ran en el local. 
Han llegado dos camiones de 
guardias de Asalto. Han irrum-
pido los guardias al mando de un 
comandante en el Sindicatos pro-
cediendo a la detención de 160 
sindicalistas que han sido condu-
cidos en camiones a la Dirección 
General. Iban custodiados por 
muchos guardias. Los detenidos 
han sido encerrados en los cala-
bozos en donde han promovido 
grandes alborotos, insultando al 
Gobierno y cantando la Interna-
cional. 
Siguen las detenciones, alcan-
zando éstas a las diez de la noche 
el número de 250. 
Cae un dirigible al mar y pe-
recen casi todos los tripu-
lantes 
Se ha recibido un radiograma 
de Nueva York dando cuenta de 
que el gran dirigible yanqui 
«Ackrón» ha caído al mar, pere-
ciendo la casi totalidad de sus tri-
pulantes. El número de éstos era 
77 y figuraba entre ellos el jefe de 
la Aeronáutica naval de los Esta-
dos Unidos. 
Este desgraciado accidente ha 
producido enorme impresión en 
Norte América. 
Esta tarde en el Olímpía 
El Orfeón reprimid la precio-
sa zarzuela "Katiuska" 
El éxito rotundo y definitivo 
que obtuvo el Orfeón el viernes 
último con la representación de 
la hermosa zarzuela del maestro 
Sorozabal «Katiuska», ha obliga-
do al incansable director señor 
Lacasa y a todos los valiosos ele-
mentos de la masa coral a rerrí-
sar esta joya de nuestro teatro lí-
rico. 
Ha sido el público quien ha 
manifestado claramente su deseo 
de esta repetición: los que asistie-
ron a la función del viernes, por-
que les gustó extraordinariamen-
te y les supo a poco; los que no 
pudieron adquirir una localidad 
para aquélla, -porque desean 
aplaudir al Orfeón, saturándose 
de las exquisiteces de su depura-
do arte. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
Las sesiones parlamentarias 
